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Karya tulis ilmiah ini berjudul “Rumah Retret di Magelang”. Rumusan 
masalah pada proyek ini adalah “Bagaimana wujud Desain Rumah Retret Kaum 
Muda Kristen di Magelang melalui Degree of Closure yang dapat meningkatkan 
suasana khusyuk?” Karya tulis ini berisi paparan mengenai proyek rumah retret 
yang akan dibangun, berada di Kabupaten Magelang. Rumah retret di Magelang 
merupakan sebuah proyek yang memberikan fasilitas kepada kaum muda untuk 
lebih mendekatkan diri dengan Tuhan sebagai pembimbing hidup di dunia ini. 
Proses pendekatan rumah retret ini menggunakan teori Degree of Closure yang 
diolah agar dapat menciptakan suasana khusyuk dengan menjaga privasi 
peserta dengan Tuhan. Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan konsep yang 
diperoleh adalah penerapan bangunan modern sesuai karakter kaum muda 
serta pengolahan bentuk, jenis bahan, warna, tekstur dan skala pada setiap 
ruangnya. 
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